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V.  PRISSPØRGSMÅL 
a. Besvarelse af prisspørgsmålene i zoologi og geografi for 1952. 
Til besvarelse af det for året 1952 udsatte prisspørgsmål i zoologi og 
geografi (universitetets festskrift november 1951, side 246) indkom to 
afhandlinger, der tilkendtes henholdsvis guldmedaille og accessit. 
Forfatterne fandtes at være, af den prisbelønnede afhandling: stud. 
mag. Jens Peder Jensen og af den accessit tilkendte: cand. mag. Niels 
Amstrup. Censorernes bedømmelse er trykt i universitetets festskrift 
november 1954, side 198-203. 
b. Besvarelserne af prisspørgsmålene for 1953. 
Til besvarelse af de for året 1953 udsatte prisspørgsmål (trykt i uni­
versitetets festskrift november 1952, side 257-59) indkom 26 afhand­
linger, hvoraf 14 tilkendtes guldmedaille og 6 accessit, nemlig 1 til 
besvarelse af prisspørgsmålet i teologi B, 2 i retsvidenskab B, 1 i stats­
videnskab A, 1 i statsvidenskab B, 4 i teoretisk medicin, 4 i klinisk 
medicin, 1 i psykologi, 1 i historie A, 1 i historie B, 1 i almindelig littera­
turvidenskab, 2 i nordisk filologi, 1 i engelsk filologi, 1 i matematik, 2 i 
fysik og 3 i fysisk kemi. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede afhandlinger: stud. theol. Poul Henning Jørgen­
sen, cand. jur. Halvor Lund Christiansen, stud. med. Ulrik Vilhelm 
Lassen, cand. med. Christian Crone, cand. med. Steen Olsen, cand. med. 
Carl Martin Madsen, stud. mag. Leif Tolstrup, stud. mag. Kristian 
Hvidt, cand. mag. Erik M. B. Sønderholm, cand. mag. Frans Handest, 
mag. scient. Aage Winther, cand. polyt. Sigurd Olaf Nielsen, cand. 
polyt. Arne Erik Nielsen og cand. polyt. Thor Bak. 
Af de accessit tilkendte afhandlinger: stud. oecon. Erik Johnsen, 
stud. med. Jens Jensen-Holm, cand. med. Bent Sørensen, stud. mag. 
Knud Dybdahl, stud. mag. Elly Jørgensen og stud. mag. Jens Bang. 
Censorernes bedømmelse af de indleverede afhandlinger samt pris­
spørgsmålene for året 1955 er trykt i universitetets festskrift november 
1954, side 140-203 og 204-209/ 
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c. Besvarelse af prisspørgsmålene i zoologi og geologi for 1953. 
Til besvarelse af de for året 1953 udsatte prisspørgsmål i zoologi og 
geologi (universitetets festskrift november 1952, side 260) indkom to 
afhandlinger, som begge tilkendtes guldmedaille. 
Forfatterne fandtes at være: stud. mag. Ove Frydenberg og amanu­
ensis, mag. scient. B. Eske Koch. Censorernes bedømmelse af afhand­
lingerne er trykt i universitetets festskrift november 1955, side 228-235. 
d. Besvarelserne af prisspørgsmålene for 1954. 
Til besvarelse af de for året 1954 udsatte prisspørgsmål (trykt i uni­
versitetets festskrift november 1953, side 242-46) indkom 19 afhand­
linger, hvoraf 7 tilkendtes guldmedaille og 7 accessit, nemlig 2 til be­
svarelse af prisspørgsmålet i teologi A, 1 i retsvidenskab B, 3 i teoretisk 
medicin, 1 i klinisk medicin, 1 i filosofi, 1 i historie A, 2 i historie B, 1 i 
kunsthistorie, 1 i religionshistorie, 1 i sammenlignende sprogvidenskab, 
1 i østerlandsk filologi, 1 i germansk filologi, 1 i romansk filologi, 1 i 
engelsk filologi og 1 i fysik. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede afhandlinger: cand. jur. Knud Ehlers, stud. med. 
Hans Meinertz, stud. med. Ejvind Kemp, cand. mag. Erik Ulsig, stud. 
mag. Vagn Duekilde, stud. mag. Karl-Gottfried Prasse og stud. mag. 
Finn Vergmann. 
Af de accessit tilkendte afhandlinger: cand. med. Hans-Georg Iver­
sen, stud. theol. Per Salomonsen, stud. mag. Niels Knudsen, Anne Lise 
Wittig, Niels Skovgaard Danielsen, cand. mag. Arne Preben Dittmer. 
Censorernes bedømmelse af de indleverede afhandlinger samt pris­
spørgsmålene for 1956 er trykt i universitetets festskrift for november 
1955, side 177-228 og side 236-40. 
e. Besvarelse af prisspørgsmålene i zoologi og geologi for 1954. 
Til besvarelse af de for året 1954 udsatte prisspørgsmål i zoologi og 
geologi (universitetets festskrift november 1953, side 245-46) indkom 
to afhandlinger, der begge tilkendtes guldmedaille. 
Forfatterne fandtes at være: stud. mag. Halldor Thormar og mag. 
scient. Asger Berthelsen. Censorernes bedømmelse af afhandlingerne er 
trykt i universitetets festskrift november 1956, side 291-300. 
f. Besvarelserne af prisspørgsmålene for 1955. 
Til besvarelse af de for året 1955 udsatte prisspørgsmål (trykt i uni­
versitetets festskrift november 1954, side 204-209) indkom 20 afhand­
linger, hvoraf 12 tilkendtes guldmedaille og 7 accessit, nemlig 2 til be­
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svarelse af prisspørgsmålet i teologi B, 2 i retsvidenskab A, 2 i retsvi­
denskab B, 3 i teoretisk medicin, 1 i klinisk medicin, 1 i filosofi, 2 i 
psykologi, 2 i historie A, 1 i historie B, 1 i musikvidenskab, 1 i klassisk 
arkæologi, 1 i østerlandsk filologi, 1 i fysik. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede afhandlinger: cand. mag. Helge Hultberg, cand. 
jur. Isi Foighel, cand. jur. Erik Harremoes, stud. jur. Jorgen Hansen, 
sekretær, cand. jur. Adam Vestberg, civilingeniør Finn Bro-Rasmussen, 
stud. med. Karin Nilausen, mag. art. Iven E. R. Reventlow, mag. art. 
Gerhard Nielsen, stud. mag. Carsten Emanuel Hatting, stud. mag. Eva 
Richter og mag. scient. Morten Scharff. 
Af de accessit tilkendte afhandlinger: stud. mag. Mikael Trier Frede­
riksen, cand. med. René Dybkær, stud. mag. Povl Dalsgaard-Hansen, 
stud. mag. Jørgen Schoubye, stud. mag. Grethe Madsen, stud. mag. 
Jakob Pasternak og stud. mag. Ingrid Strøm. 
Censorernes bedømmelse af de indleverede afhandlinger samt pris­
spørgsmålene for 1957 er trykt i universitetets festskrift november 
1956, side 235-291 og side 301-305. 
g. Besvarelse af prisspørgsmålene i zoologi, botanik, geologi og geografi for 
1955. 
Til besvarelse af de for året 1955 udsatte prisspørgsmål i zoologi, 
botanik, geologi og geografi (universitetets festskrift november 1954, 
side 208) indkom 4 afhandlinger, der alle tilkendtes guldmedaille. 
Forfatterne fandtes at være: stud. mag. Birgit Degerbøl, cand. mag. 
Jørgen Kristiansen, mag. scient. Poul Graff-Pedersen og cand. mag. 
Sofus Emil Christiansen. 
Censorernes bedømmelse af afhandlingerne er trykt i universitetets 
festskrift november 1957, side 256-68. 
h. Besvarelserne af prisspørgsmålene for 1956. 
Til besvarelse af de for året 1956 udsatte prisspørgsmål (trykt i uni­
versitetets festskrift november 1955, side 236-39) indkom 15 afhand­
linger, hvoraf 7 tilkendtes guldmedaille og 3 accessit, nemlig 1 i rets­
videnskab B, 2 i statsvidenskab A, 1 i teoretisk medicin, 2 i klinisk 
medicin, 1 i psykologi, 1 i almindelig litteraturvidenskab, 1 i forhistorisk 
arkæologi, 1 i østerlandsk filologi, 1 i nordisk filologi, 2 i romansk filo­
logi, 1 i engelsk filologi og 1 i astronomi. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede afhandlinger: stud. med. Flemming Bonde Pe­
tersen, cand. med. E. Hammer-Jacobsen, mag. art. Strange Ross, stud. 
mag. Henrik Thrane, stud. mag. Elisabeth Kerrn, stud. mag. Gudrun 
Dahl og cand. mag. Svend Mølgaard Laustsen. 
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Af de accessit tilkendte afhandlinger: cand. jur. Ernst Dyrbye, cand. 
med. Jørgen Buhl og stud. mag. Anna Marie Terp. 
Censorernes bedømmelse af de indleverede afhandlinger samt pris­
spørgsmålene for 1958 er trykt i universitetets festskrift november 1957, 
side 206-255 og side 269-73. 
i. Besvarelse af prisspørgsmålene i botanik, geologi og geografi for 1956. 
Til besvarelse af de for året 1956 udsatte prisspørgsmål i botanik, 
geologi og geografi (universitetets festskrift november 1955, side 239-40) 
indkom 4 besvarelser, som alle tilkendtes guldmedaille, nemlig 1 til 
besvarelse af prisspørgsmålet i botanik, 2 i geologi og geografi. 
Forfatterne fandtes at være: cand. mag. Anne Margrethe Nielsen, 
cand. mag. Tove Birkelund, mag. scient. Valdemar Poulsen og cand. 
mag. Hans Gert Saxtorph Kuhlman. 
Censorernes bedømmelse af afhandlingerne er trykt i universitetets 
festskrift november 1958, side 233-248. 
j. Besvarelserne af prisspørgsmålene for 1957. 
Til besvarelse af de for året 1957 udsatte prisspørgsmål (trykt i uni­
versitetets festskrift november 1956, side 301-305) indkom 15 afhand­
linger, hvoraf 11 tilkendtes guldmedaille og 3 accessit, nemlig 1 til 
besvarelse af prisspørgsmålet i retsvidenskab B, 2 i teoretisk medicin, 
1 i sociologi, 1 i klinisk medicin, 1 i kunsthistorie, 1 i sammenlignende 
sprogvidenskab, 1 i østerlandsk filologi, 1 i nordisk filologi, 1 i germansk 
filologi, 2 i romansk filologi, 1 i fysik og 2 i fysisk kemi. 
Forfatterne fandtes at være: Af de prisbelønnede afhandlinger: cand. 
med. Ole J. Rafaelsen, cand. med. Joop Madsen, stud. mag. Hakon 
Lund, stud. mag. Jørgen Rischel, stud. mag. Frede Moller-Kristensen, 
stud. mag. Lis Weise, stud. mag. Sven-Aage Jørgensen, mag. art. 
Palle Spore, mag. scient. Bent Elbek, cand. polyt. Ole B. Jørgensen og 
mag. scient. Svend Olav Andersen. 
Af de accessit tilkendte afhandlinger: stud. jur. Inger Diibeck, cand. 
med. Helge Nissen og stud. mag. B. Munk Olsen. 
Censorernes bedømmelse af de indleverede afhandlinger samt pris­
spørgsmålene for 1959 er trykt i universitetets festskrift november 
1958, side 184-233 og side 249-254. 
k. Kgl. anordning af 19. marts 1957 om ændring af anordning af 13. sep­
tember 1947 om prisopgaver ved Kobenhavns universitet. 
(j. nr. 7e/55 og 7b/57) 
Under 22. september 1955 afgav det rets- og statsvidenskabelige 
fakultet til universitetets rektor følgende indstilling: 
»Under henvisning til bestemmelsen i § 2 sidste stykke i kgl. anordning af 
13. september 1947 om prisopgaver ved Kobenhavns universitet skal fakultetet 
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indstille, at det godkendes, at der for året 1956 udsættes en opgave i sociologi, 
og at der tilvejebringes den fornødne hjemmel til for fremtiden hvert år at ud­
sætte en opgave i dette fag. 
Efter at professoratet i sociologi er besat, finder man det ønskeligt, at dette 
omfattende fag selvstændigt kan indgå i rækken af de fag, hvori der udsættes 
opgaver hvert år.« 
Ved skrivelse af 30. september 1955 indstillede universitetet til mini­
steriet, at der for året 1956 udsattes et prisspørgsmål i faget sociologi. 
Dette blev imødekommet ved ministeriets skrivelse af 7. oktober 1955. 
I universitetets indstilling af 30. september 1955 tilføjedes, at man 
senere ville tage stilling til det af det rets- og statsvidenskabelige fakul­
tet rejste spørgsmål om tilvejebringelse af hjemmel for en årlig udsæt­
telse af prisspørgsmål i sociologi. 
Under 14. januar 1957 afgav det lægevidenskabelige fakultet til 
universitetets rektor følgende indstilling: 
»Fakultetet skal herved indstille, at det årlige antal prisopgaver i lægeviden­
skab udvides fra 2 til 4. 
Ifølge § 2 i kgl. anordning af 13. september 1947 med senere ændringer ud­
sættes der hvert år 2 opgaver i lægevidenskab henholdsvis i teoretisk og klinisk 
medicin, der i overensstemmelse med en fakultetsvedtagelse stilles i 8 teoretiske 
og 13 kliniske fag efter en bestemt turnus. 
I tiåret 1946-55 er af 20 opgaver kun 3 forblevet ubesvaret; de teoretiske 
spørgsmål har fremkaldt 25 besvarelser og de kliniske 23 besvarelser. 
For de andre fakulteters vedkommende er antallet af prisspørgsmål fastsat 
således: 
Det teologiske fakultet udsætter 2 (teologi A og B). 
Det rets- og statsvidenskabelige fakultet udsætter 5 (retsvidenskab A og B, 
statsvidenskab A og B samt sociologi). 
Det filosofiske fakultet udsætter 12 (filosofi, psykologi, historie A og B, alm. 
litteraturvidenskab, arkæologi, klassisk-østerlandsk-nordisk-germansk-romansk 
og engelsk filologi -  med enkelte variationer). 
Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet udsætter 8 (matematik, fysik, 
kemi, astronomi, zoologi, botanik, geologi, geografi). 
Antallet af prisspørgsmål inden for de sidstnævnte fakulteter står i forbin­
delse med de forskellige studieretninger inden for disse, der nødvendiggør en 
række spørgsmål, dersom de studerende og unge kandidater fra disse fakulteter 
skal have adgang til videnskabeligt arbejde inden for deres eget fagområde. 
Prisspørgsmålenes antal kan derfor hverken sættes ens i de forskellige fakulte­
ter eller sættes i direkte relation til antallet af lærestole indenfor disse. Lægestu­
diet er stadig opretholdt som en helhed, hvad angår embedseksamen, og alle 
ældre studerende og yngre kandidater står derfor med hensyn til universitets­
uddannelse lige, hvorfor et årligt valg mellem to opgaver kan anses for tilstrække­
ligt. Imidlertid har lægevidenskabens specialisering medført, at de unge kandida­
ter og især den gruppe, hvori de videnskabeligt interesserede fortrinsvis er re­
præsenterede, hurtigt efter eksamen fordeles på en række forskellige specialfags 
instituter og kliniker efter deres individuelle anlæg og interesser. Disse ville 
blive imødekommet ved en udvidelse af prisopgavernes antal og dermed en 
hurtigere turnus mellem specialfagene. 
Specialiseringen har også afspejlet sig i, at fakultetet nu omfatter 28 professo­
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rater med tilhorende lærerpersonale, og da hensigten med prisspørgsmålene des­
uden er at stimulere ungdommen til videnskabeligt arbejde, hvorved interessen 
for beskæftigelse ved universitetets institutioner kan fremmes, har hvert af de 
enkelte lægevidenskabelige fag en vis interesse i, at spørgsmål inden for dette 
område forekommer med ikke for lange åremål imellem. Turnustiden er nu som 
ovenfor nævnt 8 år for teoretisk medicin og 13 år for klinisk medicin, og de sidste 
7 fag, der er blevet repræsenteret under fakultetet, indgår ikke i turnuslisterne. 
Det forekommer fakultetet rimeligt at udvide turnuslisterne og - for at opnå 
en afkortning af turnustiden - samtidig at søge antallet af prisopgaver forøget 
fra 2 til 4. 
Da det i flere specialfag vil være ønskeligt at stille faglærerne frit m.h.t., om 
opgaverne skal stilles indenfor teoretiske emner eller indenfor kliniske, foreslås 
det, at der ikke i den kgl. anordning angives noget bestemt forholdstal mellem 
antallet af teoretiske og kliniske opgaver. 
Med henvisning til ovenstående skal fakultetet indstille, at kgl. anordning af 
13. september 1947 med senere ændringer om prisopgaver ved Købenlavns uni­
versitet ændres som følger: 
Anordningens § 2: 
»2 opgaver i lægevidenskab henholdsvis i teoretisk og klinisk medicin«. 
Ændres til: 
»4 opgaver i lægevidenskab«. 
Herefter udstedtes følgende: 
Kgl. anordning af 19. marts 1957 om prisopgaver ved Københavns universitet 
Anordningens § 2: 
»1 eller 2 opgaver i retsvidenskab efter fakultetets nærmere bestemmelse, 1 
eller 2 opgaver i statsvidenskab efter fakultetets nærmere bestemmelse, 2 opgaver 
i lægevidenskab henholdsvis i teoretisk og klinisk medicin.« 
ændres til: 
»1 eller 2 opgaver i retsvidenskab efter fakultetets nærmere bestemmelse, 1 
eller 2 opgaver i statsvidenskab efter fakultetets nærmere bestemmelse, 1 opgave 
i sociologi, 4 opgaver i lægevidenskab.« 
